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Аннотация. Изучение оппортунистического поведения и его реализации посредством применения различных ма-
нипуляционных практик влияет на эффективность взаимодействий хозяйствующих субъектов (экономических аген-
тов). Изучение закономерностей поведения является актуальной междисциплинарной проблемой, имеющей важное 
научное значение, поскольку затрагивает все сферы общественной жизни, культуры, влекущие за собой изменения, 
обусловленные, не в последнюю очередь, научно-техническим прогрессом. В то же время отдельные виды поведенче-
ских матриц изучены недостаточно, что представляет собой простор для разного рода научных изысканий. В резуль-
тате проведенных исследований выделены две формы оппортунистического поведения и описаны практики манипу-
ляции информацией, имеющие широкое распространение в различных областях социального. Их изучение особенно 
важно, поскольку дает более глубокое понимание механизмов, посредством которых осуществляется реализация оп-
портунистической модели поведения и оппортунистических действий субъектами контрактных взаимоотношений, в 
том числе, на глобальных рынках. Полученные научные выводы расширяют имеющиеся представления о сути экзо-
генного оппортунистического поведения, которое трактуется нами как нарушение контрактных обязательств с целью 
одностороннего перераспределения выгод, что может быть реализовано именно посредством применения манипуля-
ционных практик, в частности, применительно к быстро обновляющимся информационным потокам. 
Ключевые слова: оппортунистическое поведение, манипулирования информацией, манипуляционные прак-
тики, информационная асимметрия, макроэкономика, формы оппортунистического поведения, институт доверия, 
мем.
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Abstract. The study of opportunistic behavior and its implementation through various manipulative practices affect the 
efficiency of interaction of economic agents (economic agents). Study of the behavior is an actual interdisciplinary problem, 
which is of great scientific importance, as it affects all spheres of public life, culture, entailing changes due, not least, the 
scientific and technical progress. At the same time, certain types of behavioral matrices are not well understood, it is a space 
for all sorts of scientific research. The studies highlighted two forms of opportunistic behavior and described the practice 
of manipulation of information, have widely used in various fields of social. Their study is particularly important because it 
gives a better understanding of the mechanisms by which the implementation of opportunistic behaviors and opportunistic 
actions of the subjects of contractual relations, including in the global markets. These scientific findings extend existing ideas 
about the nature of exogenous opportunistic behavior, which is interpreted as a breach of our contractual obligations with 
the purpose of unilateral redistribution of the benefits that can be achieved is through the use of manipulative practices, in 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Исходная 
посылка неоклассической теории, заключающаяся в 
признании совершенства информации и абсолютной ра-
циональности выбора экономических агентов, не позво-
ляет обосновать причины возникновения оппортунизма 
и сформулировать инструменты, направленные на его 
предупреждение. В этой связи возникает необходимость 
обращения к институциональной концепции, которая 
трактует оппортунизм как результат нарушения условий 
контракта вследствие неполноты/искажения информа-
ции и неэффективности институциональной среды, что 
влечет за собой высокие транзакционные издержки его 
преодоления, неблагоприятный отбор и снижение обще-
ственного благосостояния. Подобный подход позволяет 
объяснить причины широкого распространения оппор-
тунизма в современной российской экономике, где име-
ют место многочисленные институциональные пустоты 
и институциональные ловушки, неэффективный меха-
низм инфорсмента контрактов, а также и неготовность 
экономических агентов соблюдать существующие нор-
мы поведения. Не последнюю роль в сложившемся по-
ложении дел играет процесс манипулирования инфор-
мацией, являющийся довольно распространенным явле-
нием в контексте оппортунистической линии поведения. 
Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновываются авторы; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Анализ много-
численных публикаций, посвященных проблемам оп-
портунистического поведения, показывает, что вопро-
сы, связанные с его проявлениями, находятся в центре 
внимания представителей различных экономических 
школ и течений. 
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Значительный вклад в развитие теоретических по-
ложений об оппортунизме внесли О. Уильямсон [1], 
Дж. К. Гэлбрейт, Г. Таллок, Г. Беккер, Дж. Акерлоф, 
Т. Веблен, В.В. Вольчика [2], Е.Г. Мартюковой, А.Ю. 
Стрижак, О.Г.Бодров [3] и другие. В исследование раз-
личных аспектов поведения экономических агентов зна-
чительный вклад внесли также работы А. Шлейфера, 
М. Рэбина, Дж. Акерлофа, М. Спенса, Дж. Стиглица, В. 
Смита, Д. Кахнемана, А. Левинсона. Проблемы мани-
пуляции в различных сферах жизнедеятельности затра-
гиваются в ряде работ зарубежных и российских иссле-
дователей (С.Г. Кара-Мурза [4], Е.Л. Яковлева [5]). При 
этом анализ манипуляционных практик оппортунисти-
ческого поведения представляет собой научную лакуну. 
Оппортунистическое поведение может проявляться 
на межличностном, корпоративном, региональном [6; 7; 
8], национальном и на международном уровнях, в слу-
чаях, когда один из контрагентов используется в свою 
пользу информационную асимметрию с целью одно-
стороннего перераспределению выгод от той или иной 
сделки, что указывает на манипуляцию. Проблемы ее 
изучения связаны с тем, что сами факты подобного по-
ведения экономических агентов являются неочевидны-
ми и сложно доказуемыми.
Формирование целей статьи (постановка задания). 
В связи с этим для решения проблем экономической те-
ории и практики представляется актуальным изучение 
закономерностей реализации оппортунистического по-
ведения как одного из проявлений поведенческих ма-
нипуляций, что позволит шире взглянуть на процессы 
взаимодействия экономических агентов при соверше-
нии ими рыночных транзакций на всех уровнях взаимо-
действия.
Основными субъектами экономических процессов на 
межнациональном уровне являются государства, пред-
ставляющие национальные экономики, а также транс-
национальные корпорации (ТНК). К транзакциям, про-
водимым на глобальном уровне можно отнести: сделки 
купли-продажи между потребителями (фирмами и до-
мохозяйствами) и ТНК; ситуации, когда государство как 
экономический агент устанавливает ограничения для 
резидентов на проведение сделок/операций с нерезиден-
тами и другие.
При каждом из указанных видов транзакций возмож-
но оппортунистическое поведение со стороны экономи-
ческих агентов, реализация которого, при наличии такой 
возможности, является одной из предпосылок поведе-
ния, которую невозможно полностью исключить.
В данной работе рассматриваются процесс манипу-
ляции в рамках оппортунистического поведения и при-
меры его реализации на международном уровне, что 
является актуальным в текущей экономической и поли-
тической ситуации.
Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В современности весь культурный континуум тех-
нологизируется, а у культурных феноменов появляются 
определенные технологии создания и распространения. 
В наибольшей степени подобное относится к инфор-
мации: сегодня она выступает как «то, что заставляет 
знать» и «пропускается сквозь цифровую четкость зна-
ния», рождая «всеобщую галлюцинацию правдивости 
Зла» (Ж. Бодрийяр [9]). В связи с этим, некоторые аспек-
ты информации и ее распространения в социокультур-
ном пространстве посредством технологий имеют не-
гативные черты. В первую очередь, выделим проблему 
формирования, искаженного/ложного знания, посред-
ством которого осуществляется манипуляция сознанием 
и зомбирование людей. Здесь возникает определенная 
двойственность ситуации. Согласно Конституции РФ, 
сегодня «гарантируется свобода массовой информации» 
(ст. 29). Но ложная информация, постоянно транслиру-
емая СМИ и Интернет, нарушает права и свободы чело-
века о получении достоверной информации, зафиксиро-
ванные в Конституции РФ [10]. Более того, в современ-
ном культурном пространстве «каждому гарантируется 
свобода мысли и слова» (ст. 29, п. 1), но эта возможность 
свободного самовыражения приобретает невиданный 
размах, имеющий искаженные формы. Сегодня попасть 
в фокус внимания СМИ может практически каждый же-
лающий, но его интеллектуально-этико-эстетический 
составляющие представляют собой большую проблему. 
Чаще всего облик, попавшего в тираж человека, и смысл 
его информации ложен, симулятивен и аморален. В ре-
зультате навязывания подобной информации, поданной 
привлекательно и правдиво, люди теряют критическую 
способность суждения и возможность формирования 
собственного мнения. Подобную ситуацию усугубляют 
информационно-коммуникативные технологии мани-
пуляции сознанием, противодействовать которым не-
возможно: манипулирование сегодня приобретает гло-
бальный размах и, постоянно совершенствуясь, услож-
няется. Власть информационного поля СМИ и Интернет 
становится тотальной: от нее невозможно укрыться и ей 
трудно противостоять, потому что она особенно в рам-
ках оппортунистического поведения умело вуалируется. 
Термин «манипуляция» первоначально обозначал 
ловкое обращение объектами посредством рук с опреде-
ленной целью; умелую махинацию, связанную с отвле-
чением внимания от сокрытого. В словарях и энцикло-
педиях выделяется идея властного характера манипуля-
ции. Так, в нью-йоркском «Современном словаре социо-
логии» подчеркивается, что это – «вид применения вла-
сти, при котором обладающий ею влияет на поведение 
других, не раскрывая характер поведения, которого он 
от них ожидает» [4]. С.Г. Кара-Мурза акцентирует вни-
мание на том, что манипуляция связана с «программи-
рованием мнений и устремлений масс, их настроений и 
даже психического состояния с целью обеспечить такое 
их поведение, которое нужно тем, кто владеет средства-
ми манипуляции» [4]. В целом, практически все иссле-
дователи выделяют в феномене такие черты, связанные 
с управлением/манипуляцией сознанием, как негатив-
ное и скрытое воздействие, требующее ловкости, ма-
стерства и знаний. Благодаря этим чертам достигается 
эффект массовой веры людей в предмет манипуляции, 
которым может быть все, что угодно: парадигма, образ 
жизни, идея, человек и др. Более того, манипуляцион-
ные практики сегодня обладают эстетическим параме-
тром: информация красиво «упаковывается» вербально 
и визуально, создавая иллюзию обращения к каждому 
реципиенту, в чем проявляется ее функция обольщения. 
Подчеркнем, здесь возникает этическая проблема, свя-
занная с отношением к человеку и нарушением его прав 
и свобод. Но сегодня практически в любой культурной 
сфере господствует, заимствованный из политики, ма-
киавеллиевский принцип «цель оправдывает средства», 
а этический аспект вообще снимается. В итоге люди 
оказываются либо марионетками, либо зрителями спе-
циально поставленного театрального зрелища, а само 
общество трансформируется в «общество театра».
Разберемся с технологией манипуляции информаци-
ей в контексте оппортунистической линии поведения. 
В результате манипулирования сознанием посред-
ством информации происходит смешение реального и 
вымышленного, существующего и мнимого, поэтому 
одной из выгодных конструкций, способных вместить 
подобное знание, можно назвать миф, скрывающий зна-
ние и подчиняя себе большое число людей. 
Современные мифы представляют собой смешение 
противоречивых элементов – магического и техническо-
го мышления. Неслучайно сегодня появляются мифотех-
нологи (режиссеры, имиджмейкеры, корреспонденты, 
репортеры, PR-технологи), методично и рационализо-
вано производящие мифологизированные тексты в нуж-
ном аспекте, являющиеся «фальшивой действительно-
стью». Этому способствует сегодня новая электронная 
инфраструктура (СМИ, телевидение, виртуальная реаль-
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ность), которая трансформируют реальность в медиаре-
альность, нередко далекую от феноменологической дей-
ствительности. Современные мифотехнологи с помощью 
СМИ и Интернета конструируют и передают необходи-
мое «авторитетное мнение», усваиваемое огромными 
массами людей. В итоге, люди думают, что они обладают 
«собственным мнением», но у них формируется «псевдо-
мышление». Как писал Э. Фромм в книге «Бегство от сво-
боды», «людям кажется, что это они принимают решения, 
что это они хотят чего-то, в то время как в действительно-
сти они поддаются давлению внешних сил, внутренним 
или внешним условностям и «хотят» именно того, что им 
приходится делать» [11]. В этом высказывании обнару-
живает себя идея властного характера манипулирования 
информацией, посредством которой происходит незамет-
ное внедрение определенных идей/ценностей, подчиняю-
щих себе огромные массы. 
Следующим приемом манипуляции в рамках оп-
портунистической линии поведения является страте-
гия обольщения реципиентов. Для этого оппортунист 
создает привлекательный мифологизированный текст, 
способный «захватить» аудиторию. Здесь обнаруживает 
себя обращение к использованию «вечных сюжетов» – 
мифологем (например, повествования о Рае и Аде, ка-
тастрофах, мировом заговоре, борьбе за власть, супер-
мене-одиночке и др.). Внутри этих сюжетов поднима-
ются волнующие людей воп росы власти и подчинения, 
зависимости и свободы, не справедливости и равенства, 
добра и зла, здоровья и болезни, любви и ненависти, 
дружбы и предательства. Благодаря им обеспечивается 
«рейтинг популярности» как самим заказчикам (полити-
кам, ученым, общественным деятелям и медийным ли-
цам), так и СМИ.      
Средствами стратегии обольщения выступают вер-
бальный и визуальный аспекты текстов.
Манипуляция информацией субъектом оппортунисти-
ческих действий связана с изменением функции языка, 
где акцент сделан на эмоциональной составляющей, ко-
торая наиболее ярко проявляется в такой «единице куль-
турной информации» как мем (по К.Р. Докинзу, «эгои-
стичный ген»). Последний, обладая высокой степенью 
вирулентности, быстро размножается в пространстве, 
обнаруживая себя в Internet, СМИ, рекламе, повседнев-
ной жизни и других сферах. Популярности мема способ-
ствует тот факт, что к нему относятся не только слова и 
высказывания (чаще всего бессмысленные), но и визу-
альные сегменты, что легко и непринужденно воспри-
нимается современным «обществом театра». Преследуя 
ключевую цель внедрения в массы людей определенной 
информации, оппортунист как мифотехнолог сочиняет 
броские, легко запоминаемые, буквально въедающиеся 
в память, слоганы, призывающие обратить внимание на 
информацию и запомнить ее. Более того, в рамках ми-
фотворчества создаются тексты, представляющие собой 
кружевную вязь слов, смысл которой трудно уловить и 
поэтому они имеют множество интерпретаций. 
Для привлекательности текста и его успешного вне-
дрения оппортунисты-технологи создают новые слова, 
а в старых – нередко изменяют либо искажают смысл. 
При этом слова и фразы попутно насыщаются чувством 
и неистовыми эмоциями. В культурное поле попада-
ет огромное количество иностранных слов, чей смысл 
для большинства остается неясным. Люди «кидаются» 
на эффектность иностранного слова, значение которого 
их совсем не интересует. Эти слова постепенно захваты-
вают культурное пространство, вытесняя привычные 
слова «великого русского языка», который в итоге 
оказывается поверженным. 
Наиболее ярко эмоционально-убеждающая сила 
слова представлена в политических компаниях, мате-
риалах СМИ, рекламе. Так, создатели рекламных сло-
ганов исходят из того, что реклама является «двигате-
лем торговли». Они понимают, что востребованным ста-
новится «умение подавать «товар» лицом, найти нужные 
формулировки и формы рекламы» [12]. При этом, сочи-
нителей слоганов не беспокоит качество рекламируемых 
товаров: этический аспект проблемы снимается. Более 
того, их не волнует и смысл слогана, часто опускающий-
ся до «нулевой степени». Здесь в игру вступают другие 
законы, связанные с экономической подоплекой и куль-
том денег. В рекламе людям предлагается гиперэстетич-
ная, гламурированная «правда о лжи» или «ложь о прав-
де», завораживающая своим эффектно поданным обра-
зом и сопровождающим его слоганом с употреблением 
непонятных или искаженных слов, но обладающим эмо-
циональной энергетикой. В рекламных текстах эмоцио-
нальный акцент слова сделан на значимых доминантах 
человеческого бытия: например, чувстве удовольствия 
(«Nissan Almera. Удовольствие без промедления»), пре-
стиже («Ford Excursion. Символ вашего превосходства»), 
имидже («Ты лучше!», «Toyota. Управляй мечтой»), со-
временности («Audi. Превосходство высоких техноло-
гий», «В ритме Vogue»), эротизме («Идеальные формы 
всегда с Вами»). Привлекательными становятся слога-
ны с игрой слов: «Вольному – Volvo», «“Salamander”: 
каждой паре по паре», «“Доктор Мом”: песня болезни 
будет недолгой». Популярностью пользуются слоганы, 
обращенные на вкусовые ощущения («“Mars”– все бу-
дет в шоколаде»), а также эксплуатирующие юмори-
стическую ноту и поднимающие человеку настроение 
(«Xerox. Мы научили мир копировать»). 
Усиливает подобную эффективность технологии 
внедрения – элемент визуализации. Дело в том, что со-
временная эпоха – это «эпоха образа», имеющая без-
граничные возможности благодаря визуализации любой 
культурной сферы и ее составляющих с применением 
высоких технологий, способных в любое мгновение 
изменить формат образа по желанию/требованию за-
казчика. Элемент визуализации изменяет принцип кон-
струирования образа и его восприятия. Созданный с 
помощью техники видеообраз активен: его можно рас-
смотреть во всей полноте, со всех сторон и удержать в 
памяти. При этом образ одновременно похож и не похож 
на самого себя: в нем все подгоняется под современный/
со-временный стандарт, намеренно утрируются либо его 
эстетические, либо безобразные качества, тем самым 
позволяя манипулировать восприятием реципиентов и 
преобразовывать его. Сегодня сфера образов отовсюду 
атакует человека: любые информационные (политиче-
ские, экономические, научные и другие) сюжеты, мате-
риалы СМИ, реклама иллюстрируются видеорядом. 
Визуальный компонент связан с использованием 
определенных технических приемов, усиливающих ма-
нипуляцию: так, компьютерная графика стирает грань 
реального и фантазийного, с помощью компьютерных 
«окон» можно одновременно показать несколько сю-
жетных линий или вариантов развития, реальный мир 
и воображаемый, прошлое, настоящее и будущее, моло-
дое и старое. 
Визуализация культуры способствует возникнове-
нию особой эстетики – эстетики полиэкрана, благода-
ря которой телезритель, постоянно переключая кана-
лы, опираясь на свой вкус и настроение, но при этом, 
испытывая безразличие от одновременно восприни-
маемых сюжетов, создает «собственную передачу». 
Перечисленное способствует появлению мозаичного 
типа мышления, довольно поверхностного и нигде дол-
го не задерживающегося, что являет собой тотальное 
равнодушие и апатию реципиентов, принимающих все 
к сведению, но не рефлексирующих над ситуацией.  В 
результате формируется новая мифологическая реаль-
ность, далекая от действительности, но воспринимаемая 
как истина (заметим, «у каждого своя»). 
Еще одним элементом технологии манипуляции 
можно назвать создание имиджа, благодаря чему возвы-
шается и сакрализируется та или иная личность/бренд/
компания. Имидж связан с игрой воображения, включая 
не столько естественные свойства личности, сколько спе-
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циально наработанные, творчески созданные с помощью 
PR-технологий, но люди воспринимают объект как резуль-
тат собственного видения. В связи с этим, имидж наделя-
ет объект дополнительными мифологическими характе-
ристиками, стремясь выделить его из ряда других, по-
хожих. Говоря словами А.Ф. Лосева, объект наделяется 
чудесностью. Но при этом сегодня в качестве чудесного и 
выдающегося в имидже все чаще царит «наглость непри-
стойного» [13]. 
Необходимо заметить, что имидж создает определен-
ную социально-психологическую установку, восприни-
маемую зрителями как результат собственного видения, 
а не как нечто, навязанное извне. Именно эти свойства 
имиджа дают возможность пропаганде, идеологии, мас-
совой культуре использовать его как инструмент мани-
пулирования сознанием. Но имидж превращает челове-
ка в обезличенного, «частичного человека», обладающе-
го «пустым», «без свойств» телом: «сейчас “человек без 
свойств” интенсивно культивируется» [14] благодаря 
визуально-экранной культуре. Дело в том, что техни-
ческая реальность экранов и поверхностей создает ко-
пии человека, которые оказываются значительно лучше 
оригинала. Человек как естественная личность умирает, 
рождая искусственного персонажа, даже симулякр, жи-
вущего театрально, напоказ.
Приведем конкретные примеры, связанные с процес-
сом манипулирования информацией в контексте оппор-
тунистической линии поведения.
Так, немецкий концерн «Volkswagen», в сентябре 
2015 года признал факты использования программного 
обеспечения в 11 млн. автомобилей с дизельными двига-
телями, алгоритм работы которого предумышленно был 
построен для занижения показателей по выбросам вред-
ных веществ во время сертификационных испытаний 
[15]. Занижение соответствующих данных способство-
вало более конкурентоспособному представлению ав-
томобилей «Volkswagen» с точки зрения потребителей, 
что потенциально способствовало продажам и повыша-
ло выручку автопроизводителя, то есть – оборачивалось 
дополнительными выгодами [16]. В годовых отчетах по-
казатели выбросов CO
2
 приводятся в разделе основных 
показателей с положительной динамикой («CO
2
 emis-
sions European new car fleet in g/km» и «CO
2
 emissions 
in kg/veh.») [17, с.3]. Кроме того, защите окружающей 
среды посвящен отдельный раздел отчета, где также де-
лается акцент, в том числе, на выбросы углекислого газа 
в атмосферу. Еще в 2012 г. на автосалоне в Женеве глава 
концерна заявил о намерении добиться 30 процентного 
снижения выброса вредных веществ в двигателях к 2015 
г. [17, с.80-111].
При этом потребитель автомобилей с дизельным 
двигателем вводился в заблуждение, а сам концерн фак-
тически злоупотреблял доверием данной категории кли-
ентов (простая форма оппортунизма, злоупотребление 
доверием). Поскольку концерн «Volkswagen» является 
транснациональной корпорацией с выручкой от продаж 
(sales revenue) 202,458 миллиона евро за 2014 год, злоу-
потребление доверием потребителей является примером 
оппортунистического поведения на межнациональном 
уровне со стороны фирмы как экономического агента.
Рис.1. Злоупотребление доверием как форма оппор-
тунистического поведения 
Скандалы, связанные с выявлением фактов оппорту-
нистического поведения на межнациональном уровне, в 
большей степени носят политический характер, недели 
раскрытие таких случаев на локальном или националь-
ном уровне. Так, некоторые исследователи делают вы-
воды о том, что наличие проблем в испытаниях по заме-
ру выбросов вредных веществ, указывалось в отдельных 
изданиях уже давно. Тем не менее, конфликт разразился 
именно сейчас, когда по политическим мотивам это мо-
жет быть выгодно некоторым участникам глобальной 
политики. Следовательно, зачастую в той или иной сдел-
ке на международном уровне оказываются вовлечены 
третьи лица, которые также заинтересованы в том или 
ином исходе взаимоотношений, хотя напрямую в них не 
участвуют. Реализация оппортунистических действий в 
этом случае и потоки информации имеют иную структу-
ру и представлены на рисунке 2.
Рис.2. Наличие скрытого агента как форма оппорту-
нистического поведения
Кроме того, это указывает на то, что протекание эко-
номических процессов [18] на глобальном, межнацио-
нальном уровне, в большей степени зависит от полити-
ческих факторов, и это влияние сказывается на показате-
лях развития локальных отраслевых рынках.
Кроме того, государство как крупный и значимый 
экономический агент также может выступать агентом 
при реализации оппортунистических действий, направ-
ленных против других государств или конкретных пред-
принимательских структур (компаний). Примером тако-
го поведения являются, в частности, санкции.
В результате изучения примеров реализации оппор-
тунистического поведения на международном уровне 
выявлено, что предпосылкой экзогенного оппортунизма 
является наличие конфликта интересов при реализации 
формальных или неформальных договорных отношений.
Целью реализации экономическим агентом оппорту-
нистических действий  на международном уровне явля-
ется защита экономических и геополитических интере-
сов. В качестве условия реализации оппортунизма как 
поведенческой манипуляции выступает наличие инфор-
мационной асимметрии и возможность ее длительного 
поддержания.
Издержки от оппортунистического поведения вклю-
чают как явные издержки, так и не явные. В результате 
обнаружения данного факта реализации оппортунисти-
ческих действий, санкции будут носить как характер 
явных затрат (судебные иски, затраты на отзыв и пере-
оборудование уже проданных автомобилей), и также за-
траты, связанные с возвратом доверия и т.п. Так, больше 
6 миллиардов евро выделит концерн для «возврата до-
верия» покупателей и проведения сервисных кампаний, 
которые должны устранить проблему с неверными по-
казателями выбросов CO
2 
[19]. Автоконцерн Volkswagen 
объявил о выдаче $1000 каждому владельцу автомобиля 
с дизельным двигателем, программное обеспечение ко-
торого занижало реальные показатели выбросов вред-
ных веществ при тестировании, что позволяло обойти 
жесткие экологические нормы США.
Как сообщает Associated Press, концерн объявил 
о начале такой акции для автовладельцев из США, а 
предложение получили 482 тыс. владельцев проблем-
ных автомобилей. Клиенты концерна смогут получить 
банковские карты с номиналом $500. Эти деньги можно 
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будет потратить на любые цели. Подарочную карту еще 
на $500 можно будет использовать только в дилерских 
центрах концерна — для покупок или оплаты услуг [20]. 
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Volkswagen до 
ВВВ+ с А с негативным прогнозом. Как сообщается в 
пресс-релизе агентства, краткосрочный рейтинг авто-
производителя также понижен до F2 с F1 [20].
Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В современности ин-
формация приобретает властный характер, используясь 
в рамках оппортунистического поведения и тиражиру-
ясь посредством СМИ и Интернет в сознание огром-
ного количества людей, тем самым манипулируя ими. 
Современная информация в рамках оппортунистиче-
ской линии поведения представляет собой специально 
созданную, рациональную, хорошо продуманную кон-
струкцию, призванную воодушевлять людей, стимули-
ровать и направлять их действия.
Технология манипуляции информацией оппортуни-
стом включает в себя такие компоненты как использо-
вание мифа и мифологем, эмоциональную роль языка, 
элемент визуализации, пророчество, создание имиджа, 
обрядов и медийных спектаклей. 
Утрачивая ощущение индивидуальности, человек, 
подвергшийся манипуляции путем технологии мифот-
ворчества, начинает действовать, мыслить и чувствовать 
в определенном, заданном русле. Именно подобного эф-
фекта добиваются создатели мифов, стараясь лишить 
людей ощущения реальности, собственной неповтори-
мости и персональной ответственности, свободы и не-
зависимости мышления. Сама технология современного 
мифотворчества способствует тому, что миф выступает 
выгодным и актуальным конструктом во всех областях 
культуры, имеющим мощное воздействие на умы и души 
современности. Совокупное воздействие элементов тех-
нологии современного мифотворчества формирует в 
обществе определенный тип мышления, на основе кото-
рого создается представление и мнение об определенной 
эпохе, явлении или каком-либо деятеле. 
Применение технологии манипуляции нарушает пра-
ва человека, связанные с его свободами и правом полу-
чения достоверной информации [21-23]. Технология ма-
нипуляции информацией опасна: человек превращается 
в марионетку, отчуждаясь не только от Других, но и са-
мого себя, становясь пассивным и нерефлексирующим 
субъектом социокультурного пространства. Знание со-
ставляющих манипуляционных практик в рамках оппор-
тунистического поведения, несмотря на их сокрытость, 
помогает разобраться в ситуации и блокировать, хотя бы 
частично, манипуляционное воздействие. Именно зна-
ние технологии манипуляции информацией способству-
ет снятию флера чудесности, возвращая человека в лоно 
рационального и реального восприятия окружающего 
мира. Благодаря этому знанию человек может провести 
демаркационную линию между мифом и реальностью, 
выдуманным и действительным. Но, к сожалению, боль-
шинство современных людей к этому не готовы: они 
утратили способность суждения, живя в обществе по-
требления по принципу Иметь, а не Быть.
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